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KESIMPULAN DAN SARAN 

sauitasi kandallg itik di BPT dan HMT Branggahan-Kediri selama satu bulan dapat 
disimpulkan bahwa : 
Lokasi kandang telah memenuhi syarat dan memenuhi nilai strategis, terutama 
dalam hal transportasi. Dcmikian juga konstruksi kandang sesuai dengan kQndisi 
daerah tropis yaitu model kandang terbuka dengan atap shade dan monitor. Jenis 
kandang koloni sistem ren tidak cocok untuk itik periode stater karena luasan kandang . 
terlalu luas, sehingga mengalami kesulitm dalam mengontrol temperature lingkungan. 
Pelaksanaan sanitasi sudah cukup baik, sehingga itik jarang terkena penyakit. 
SARAN 
1. 	 Sanitasi kandang hendaknya perlu diperbatikan melalui pembersiban kandang 
yang teratur. 
2. 	 Kontrol kesebatan dan pengobatan hendaknya ditingkatkan lagi. 
3. 	 Pada kandang bagian ruangan yang terbuka hendaknya ditUlup pada musim 
penghujan. 
4. 	 Diperlukan adanya pengaturan kapasitas tiap kandan& untuk mendapatkan 
produktivitas yang optimal. 
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